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2
1 ͸͡Ίʹ
޻ۀతͳҙຯͰͷੜ࢈؅ཧ͕༻͍ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷ͸,18ੈلޙ൒ʹӳࠃͰىͬͨ͜
࢈ۀֵ໋͔ΒͰ͋Δ [1].େྔͷ޻ۀ੡඼Λ࡞ΔͨΊʹ,޻৔Ͱͷੜ࢈؅ཧ͕ඞཁʹͳ͖ͬͯ
͍ͯΔ.੡඼ʹରͯ͠,Ͳͷ͘Β͍ͷधཁ͕ൃੜ͢Δ͔͸,੡඼Λ࡞Γ࢝Ίͨޙʹ൑໌͢Δ͜
ͱ΋͋Δ.ͦͷͨΊ੡඼Λ࡞ΔͨΊʹඅ༻͕͔͔Δͷ͸΋ͪΖΜͰ͋Δ͕,ചΕ࢒ͬͨ΋ͷΛ
อ؅͢ΔͨΊʹ͔͔Δඅ༻,·ͨػձଛࣦ΋ߟ͑Δඞཁ͕͋Δ.੡඼Λ࡞Γ࢝Ίͨޙʹ൑໌͢
ΔधཁΛߟ͑Δ໰୊͸͍͔ͭ͘ݚڀ͕ߦΘΕ͍ͯΔ.
ྫ͑͹,৽ฉചΓࢠ໰୊ [2]ͱ͸,धཁ͕֬཰Ͱ༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͖,੡඼͕ചΕ࢒ͬͨ͜
ͱʹΑΔଛࣦ΍ചΓ੾Εͯ͠·ͬͨ͜ͱʹΑΔଛࣦΛ࠷খԽ͢ΔΑ͏ͳ࢓ೖΕͷྔΛߟ͑Δ
໰୊Ͱ͋Δ.͜ͷ໰୊͸,धཁͷྦྷੵ֬཰͕,੡඼ 1ݸ͋ͨΓͷചΓ੾ΕʹΑΔଛࣦΛ,੡඼ 1
ݸ͋ͨΓͷചΓ੾ΕʹΑΔଛࣦͱ,1ݸ͋ͨΓͷചΕ࢒ΓʹΑΔଛࣦͰׂͬͨ஋ͱಉ͡ʹͳΔ
ྔΛ࢓ೖΕΔͷ͕࠷దղͰ͋Δ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔ.
·ͨ,ઌߦधཁ৘ใ [3]ͱ͸,࣮ࡍʹधཁ͕ൃੜ͢Δલʹ,͋Δظؒઌߦͯ͠ೖखͰ͖Δध
ཁ৘ใͷ͜ͱͰ͋Δ.͜ͷधཁ৘ใ͸,ظ͝ͱʹ࣮ࡍͷधཁʹͳΔͱͯ֬͠ఆ͢Δ͔,࣮ࡍͷ
धཁʹͳΒͳ͍ͱͯ֬͠ఆ͢Δ͔,࣍ͷظ΋धཁ৘ใͱͯ͠ܧଓ͢Δ͔,ͱ͍͏ભҠ͕͋Δ.
ઌߦधཁ৘ใ͸࣮ࡍͷधཁͱ͸ҟͳΔՄೳੑ͕͋Δ͕,͜ΕʹΑΓ͋Δఔ౓ͷधཁͷ༧ଌ͸
ՄೳʹͳΔ.
͜ΕΒͱࣅͨ΋ͷͱͯ͠,಺ࣔͱ͍͏΋ͷ͕ଘࡏ͢Δ.಺ࣔͱ͸,ੜ࢈ܭըʹ͓͍ͯੜ࢈ऀ
͕ސ٬͔Βͷड஫લʹސ٬͔Βࣄલʹ఻͑ΒΕΔड஫ྔͷ໨҆Ͱ͋Δ [6].ސ٬͕ੜ࢈ऀʹର
ͯ͠ग़͢಺ࣔΛݩʹ,ੜ࢈ऀ͸༧Ί੡඼ͷิॆΛߦ͏.ͦͷޙ಺ࣔʹج͍࣮ͮͨࡍͷड஫͕ߦ
ΘΕΔ.
಺ࣔʹΑͬͯ,ੜ࢈ऀ͸༧Ί͓͓Αͦͷड஫ྔΛ೺Ѳ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖,อ؅ίετ΍ϖφϧ
ςΟίετ͕খ͘͞ͳΔͱ͍͏ϝϦοτ͕͋Δ.͔࣮֬͠͠ͳड஫ྔͰ͸ͳ͍ͨΊ,࣮ࡍͷड
஫ʹ͸ͳΒͳ͍Մೳੑ͕͋Δͱ͍͏σϝϦοτ͕͋Δ.
಺ࣔͱઌߦधཁ৘ใͷҧ͍͸, ಺ࣔ͸ 1ظ͝ͱʹधཁΛߟ͑Δͷʹର͠, ઌߦधཁ৘ใ͸
धཁ৘ใͱͯ͠ܧଓͯ͠࢒ΔՄೳੑ͕͋Δͱ͍͏఺Ͱ͋Δ.͋Δظʹ͓͍ͯ,಺ࣔ͸ͦͷظͷ
धཁͷ໨҆Λࢦ͢.ͦΕʹର͠,ઌߦधཁ৘ใ͸ͦͷظʹधཁͱͳΔ͜ͱ͕֬ఆ͢Δ෼,धཁ
ͱͳΒͳ͍͜ͱ͕֬ఆ͢Δ෼,࣍ͷظ΋ઌߦधཁ৘ใͰ͋Δ෼ͷ 3ͭʹ෼͚ΒΕΔ.
಺ࣔ͸೔ຊͷ੡଄ۀքʹ͓͍ͯ఻౷తʹ࢖ΘΕ͖ͯͨαϓϥΠνΣʔϯϚωδϝϯτͷख
๏Ͱ͋Δ [6].τϤλࣗಈं͸͜ͷੜ࢈ํࣜΛ༻͍͍ͯΔ.
ຊݚڀͰ͸,಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըΛߟ͑,Ͳ͏͍͏࣌ʹ಺ࣔΛར༻ͨ͠ํ͕͍͍͔,·ͨ
ར༻͠ͳ͍ํ͕͍͍ͷ͔Λ਺஋࣮ݧΛ௨ͯ͠ߟ࡯ͨ͠.
2ষͰ͸಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըΛߟ͑Δ্Ͱඞཁͳجૅ஌ࣝ,3ষͰ͸಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭ
ըͷఆࣜԽ,4ষͰ਺஋࣮ݧΛ௨ͯ͠಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըʹؔ͢Δ࣮ݧ,5ষͰ·ͱΊΛߦͬ
͍ͯΔ.
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2 جૅ஌ࣝ
2ষͰ͸,಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըΛߟ͑ΔͨΊʹඞཁͳ༻ޠʹ͍ͭͯड़΂Δ.
2.1 ੜ࢈ܭը
ݱ୅ࣾձʹ͓͚Δ෺ͷੜ࢈ͱ͸,೶ۀ,ړۀ,߭ۀ,޻ۀͳͲͷ੡඼Λ੡଄ͯ͠ࢢ৔ʹఏڙ
͢Δ੡଄ۀͳͲͷ͜ͱΛ͍͍,ੜ࢈ऀ͕ੜ࢈ͷܭըΛཱͯΔ͜ͱΛੜ࢈ܭըͱ͍͏ [4].
ൃ஫ͱ͸, ੜ࢈ऀ͕੡඼ͷࡏݿΛ૿΍͢ҝʹ޻৔ͳͲʹରͯ͠ߦ͏ࢦࣔͷ͜ͱͰ͋Δ. ·
ͨ,ൃ஫ͷ݁Ռ,੡඼Λड͚औΓࡏݿྔ͕૿͑Δ͜ͱΛೲೖͱ͍͏.Ұൠʹൃ஫͔Βೲೖ·Ͱ
ʹ͸Ұఆͷظ͕ؒඞཁʹͳΓ,͜ͷظؒΛڙڅϦʔυλΠϜͱݺͿ.ड஫ͱ͸,ސ٬͕ੜ࢈ऀ
ʹ੡඼ͷ஫จΛߦ͏͜ͱΛ,ੜ࢈ऀଆ͔Βݟͨ༻ޠͰ͋Δ.·ͨ,ೲ඼ͱ͸,ސ٬͔Βͷड஫
ʹج͍ͮͯ੡඼Λ౉͢͜ͱͰ͋Δ.ड஫͔Βೲ඼·Ͱʹ͸Ұఆͷظ͕ؒඞཁʹͳΓ,͜ͷظؒ
ΛधཁϦʔυλΠϜͱݺͿ.ͦΕͧΕͷؔ܎Λਤ 1ʹࣔ͢.ਤ 1͸ސ٬ͱੜ࢈ऀͱੜ࢈ऀ͕
ॴ༗͢Δ޻৔ͷؔ܎Λද͓ͯ͠Γ,ੜ࢈ऀ͔Β޻৔΁ൃ஫͠,޻৔͕ੜ࢈ऀ΁ೲೖΛߦ͍,ੜ
࢈ऀ͕ސ٬͔Βड஫͠,ސ٬΁ͱೲ඼͢Δ͜ͱΛ໼ҹͰදݱ͍ͯ͠Δ.
ڙڅϦʔυλΠϜΑΓधཁϦʔυλΠϜ͕୹͍ͱ͖,ੜ࢈ऀ͸ݟࠐΈੜ࢈Λߦ͏ඞཁ͕͋
Δ.ݟࠐΈੜ࢈ͱ͸,ސ٬͔Βͷड஫ʹඋ͑,༧Ί੡඼ͷࡏݿΛ͋Δఔ౓֬อ͓ͯ͘͠ੜ࢈ํ
ࣜͰ͋Δ.಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըͰ͸,ڙڅϦʔυλΠϜΑΓधཁϦʔυλΠϜ͕௕͍ͱ͖,
ੜ࢈ऀ͸ड஫ੜ࢈Λߦ͏.ड஫ੜ࢈ͱ͸,ސ٬͔Βͷൃ஫͕͔͋ͬͯΒੜ࢈Λ։࢝͢Δੜ࢈ํ
ࣜͰ͋Δ [5].
ਤ 1 ސ٬,ੜ࢈ऀ,޻৔ͷؔ܎
ੜ࢈ܭըͰൃੜ͢Δίετ͸ೲೖίετ,อ؅ίετ,ϖφϧςΟίετͷ 3͕ͭ͋Δ.ೲ
ೖίετͱ͸,ੜ࢈ऀ͕੡඼Λೲೖ͢Δͷʹ͔͔ΔίετͰ,୯Ґ੡඼͋ͨΓʹ͔͔Δ.อ؅
ίετͱ͸,ੜ࢈ऀ͕੡඼Λอ؅͢Δͷʹ͔͔ΔίετͰ,୯Ґ੡඼,୯Ґظؒ͋ͨΓʹ͔͔
Δ.ϖφϧςΟίετͱ͸ੜ࢈ऀ͕ސ٬ʹ੡඼Λಧ͚ΒΕͳ͔ͬͨͱ͖ʹ͔͔ΔίετͰ,୯
Ґ੡඼,୯Ґظؒ͋ͨΓʹ͔͔Δ.3ͭͷίετΛ߹Θͤͯੜ࢈ίετͱݺͿ.
2.2 ઌߦधཁ৘ใ
ઌߦधཁ৘ใ [3]ͱ͸,ސ٬ͷೲظʹରͯ͋͠ΔϦʔυλΠϜ෼͚ͩઌߦͯ͠ೖखͰ͖Δ
धཁ৘ใͷ͜ͱΛ͍͏.ઌߦधཁ৘ใʹΑͬͯ͋Β͔͡Ίधཁ͕Θ͔ΔͨΊ,࣮࣭తͳೲظΛ
৳͹͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ.
4
ઌߦधཁ৘ใΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըͰ༻͍ΒΕΔఆ਺΍ม਺Λද 1ʹه͢.͜͜Ͱ͸,1ظ͸ 1
೔ͱಉ౳Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δ.
ຊ࿦จͰ͸,ZΛ੔਺શମͷू߹,NΛ 0ΛؚΉࣗવ਺શମͷू߹,N0 Λ 0Λআࣗ͘વ਺શ
ମͷू߹Ͱ͋Δͱ͢Δ.
ද 1 ઌߦधཁ৘ใΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըͷఆࣜԽʹ༻͍Δఆ਺΍ม਺
N ܭըظؒ N ∈ N
c ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷೲೖίετ c ∈ N
h 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷอ؅ίετ h ∈ N
b 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷϖφϧςΟίετ b ∈ N
l धཁϦʔυλΠϜ (l < L, l > 0)
L ڙڅϦʔυλΠϜ (l < L)
mi iظʹ৽ͨʹൃੜͨ͠ઌߦधཁ৘ใͷ਺ mi ∈ Nɹ
ki iظʹग़͍ͯΔઌߦधཁ৘ใͷ૯਺ ki ∈ N
Di(ki−1) i− 1ظʹઌߦधཁ৘ใͰ͋ͬͯ,iظʹ࣮ࡍͷधཁͱͳΔ͜ͱ͕֬ఆͨ͠ઌߦधཁ৘ใͷ਺ Di(ki−1) ∈ N
Ai(ki−1) i− 1ظʹઌߦधཁ৘ใͰ͕͋ͬͨ,iظʹधཁͱͳΒͳ͍͜ͱ͕֬ఆͨ͠ઌߦधཁ৘ใͷ਺ Ai(ki−1) ∈ N
xi i೔ͷࡏݿྔ xi ∈ Z
Qi i೔ͷൃ஫ྔ Qi ∈ N0
ઌߦधཁ৘ใ͸,੡඼ 1ݸ͋ͨΓʹ 1ͭଘࡏ͢ΔͱԾఆ͢Δ.ظ͝ͱʹશͯͷઌߦधཁ৘
ใ͸ҎԼͷ 3ͭͷ͍ͣΕ͔ͱͳΔ.
1. ઌߦधཁ৘ใ͔Β࣮ࡍͷधཁͱͳΔ͜ͱ͕֬ఆ͢Δ
2. ઌߦधཁ৘ใ͔Β࣮ࡍͷधཁͱͳΒͳ͍͜ͱ͕֬ఆ͢Δ
3. ࣍ͷظ΋ઌߦधཁ৘ใͰ͋Γଓ͚Δ
ઌߦधཁ৘ใΛ༻͍ͨ iظͷੜ࢈ܭը͸ҎԼͷϓϩηεͰߦΘΕΔ.
1. i− Lظͷൃ஫ྔ Qi−L ͕ೲೖ͞ΕΔ
2. i− lظʹड஫͕֬ఆͨ͠ Di−l Λೲ඼͢Δ
3. i+ lظʹސ٬ʹೲ඼͢Δड஫ྔ Di ͕֬ఆ͢Δ
4. xi = xi−1 +Qi−L −Di−l ʹΑΓࡏݿΛߋ৽
5. ৽ͨʹઌߦधཁ৘ใmi ͕௥Ճ͞ΕΔ
6. ઌߦधཁ৘ใͷ਺͕ ki = ki−1 −Di − Ai +mi ͱߋ৽͞ΕΔ
7. i+ Lظʹಧ͘ൃ஫ྔ Qi ΛٻΊΔ
ൃ஫ྔͷٻΊํͱͯ͠,iظ͔Β N ظ·Ͱʹ͔͔Δίετͷ૯࿨ͷظ଴஋Λܭࢉ͠,ͦΕΛ
࠷খԽ͢ΔΑ͏ͳൃ஫ྔ Qi ΛٻΊΔ͜ͱ͕ [3]ͰఏҊ͞Ε͍ͯΔ.
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3 ಺ࣔͷϞσϧ
3.1 ಺ࣔ
಺ࣔͱ͸,ੜ࢈ܭըʹ͓͍ͯੜ࢈ऀ͕ސ٬͔Βͷड஫લʹސ٬͔Βࣄલʹఆظతʹ܁Γฦ
͠఻͑ΒΕΔड஫ྔͷ໨҆Ͱ͋Δ [6].ސ٬͕ੜ࢈ऀʹରͯ͠ग़͢಺ࣔΛݩʹ,ੜ࢈ऀ͸༧Ί
੡඼ͷิॆΛߦ͏.ͦͷޙ,಺ࣔʹج͍࣮ͮͨࡍͷड஫͕ߦΘΕΔ.
಺ࣔʹΑͬͯ,ੜ࢈ऀ͸༧Ί͓͓Αͦͷड஫ྔΛ೺Ѳ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖,อ؅ίετ΍ϖφϧ
ςΟίετ͕খ͘͞ͳΔͱ͍͏ϝϦοτ͕͋Δ.͔࣮֬͠͠ͳड஫ྔͰ͸ͳ͍ͨΊ,࣮ࡍͷड
஫ʹ͸ͳΒͳ͍Մೳੑ͕͋Δͱ͍͏σϝϦοτ͕͋Δ.
಺ࣔͱઌߦधཁ৘ใͱͷҧ͍͸,಺ࣔ͸͋Δظͷधཁͷ໨҆Λࢦ͕͢,ઌߦधཁ৘ใ͸͋Δ
੡඼͕࣮ࡍʹधཁʹͳΔ͔ͱ͍͏͜ͱΛߟ͍͑ͯΔ఺Ͱ͋Δ.
಺ࣔ͸ࣗಈं෦඼ͷੜ࢈ʹ༻͍ΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍.τϤλࣗಈंͰ͸,ࣗಈं෦඼ձࣾʹର
ͯ͠಺ࣔΛग़͢͜ͱͰ,ΑΓޮ཰ͷ͍͍ੜ࢈Λߦ͍ͬͯΔ [7].
ຊݚڀͰ͸,಺ࣔΛ༻͍ΔͱͲ͏ͯ͠ޮ཰͕ྑ͘ͳΔ͔,Ͳ͏͍͏ͱ͖ʹ಺ࣔΛ༻͍Δͷ͕
͍͍͔ͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢Δ.
ਤ 2 ಺ࣔੜ࢈
3.2 ಺ࣔͷྫ
಺ࣔΛදݱ͢ΔͨΊʹ,ද 2ʹه͢ 5ͭͷه߸Λ༻͍Δ.
ද 3͸಺ࣔͷҰྫͰ͋Δ. ˛Λݱࡏͷ೔, ˚Λݱࡏͷ࣌఺Ͱ࣮ࡍͷड஫ྔ͕֬ఆ͍ͯ͠Δ
೔,˓Λݱࡏͷ࣌఺Ͱि࣍಺ࣔͷΈ͕ग़͞Εͯ,࣮ࡍͷ஫จྔ͕֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍೔,-Λ಺͕ࣔ
ग़͍ͯͳ͍೔, ˑΛݱࡏൃ஫ͨ͠੡඼͕ಧ͘೔ͱ͢Δ. ि࣍಺ࣔͱ͸, Ұिؒ෼·ͱΊͯग़
͞ΕΔ಺ࣔͷ͜ͱͰ͋Δ.ද 3ͷྫͰ͸,ि࣍಺ࣔ͸ઌिͷਫ༵ʹདྷि෼ͷ಺ࣔ·Ͱ͕ग़ͯ
͍Δ.
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ද 2 ಺ࣔΛදݱ͢ΔͨΊͷه߸
˛ ݱࡏ
˚ ஫จྔ͕֬ఆ͍ͯ͠Δ೔
̋ ि࣍಺ࣔ
- ि࣍಺͕ࣔ֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍೔
ˑ ݱࡏൃ஫ͨ͠ྔ͕ಧ͘೔
ද 3 ಺ࣔͷྫ
िʘ೔ ݄ Ր ਫ ໦ ۚ
0 ˛ ˚ ˚ ˚
1 ˓ ̋ ̋ ̋ ̋
2 - - ˑ - -
3 - - - - -
3.3 ಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ͷϞσϧ
಺͕ࣔ༻͍ΒΕΔͷͰ, धཁϦʔυλΠϜ l > 0 ͕ڙڅϦʔυλΠϜ L ΑΓখ͍͞ͱ͢
Δ.i͸೔෇Λද͢.಺ࣔ͸͋ΔҰఆͷִؒͰҰఆͷ೔෇෼ग़͞ΕΔͱ͢Δ.ॳظঢ়ଶͰ಺ࣔ͸
kk∗ ೔෼ग़͓ͯΓ,i∗ ೔ʹ k೔෼௥ՃͰग़͞Ε,ͦͷޙ k೔͝ͱʹ k೔෼৽ͨʹग़͞ΕΔ΋ͷ
ͱ͢Δ.
ϞσϧͰ༻͍ΒΕΔఆ਺΍ม਺Λද 4ʹه͢.
ද 4 ಺ࣔੜ࢈ͷఆࣜԽʹ༻͍Δఆ਺΍ม਺
N ܭըظؒ (೔) N ∈ N
c ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷೲೖίετ c ∈ N
h 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷอ؅ίετ h ∈ N
b 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷϖφϧςΟίετ b ∈ N
l धཁϦʔυλΠϜ (l < L, l > 0)
L ڙڅϦʔυλΠϜ (l < L)
k∗ ॳظঢ়ଶͰ಺͕ࣔग़͍ͯΔճ਺ k∗ ∈ Nɹ
k ಺͕ࣔ 1ճʹग़͢೔෇ͷ௕͞ k ∈ N
i∗ ಺͕ࣔॳΊͯग़͞ΕΔ೔ i∗ ∈ N0
mi i೔ͷ಺ࣔྔ mi ∈ N
xi i೔ʹଘࡏ͢Δࡏݿྔ xi ∈ Z
Qi i೔ͷൃ஫ྔ Qi ∈ N0
Di i೔ͷड஫ྔ Di ∈ N0
͜ͷ͏ͪ N, c, h, b, l, L͸ఆ਺Ͱ͋Γ,mi, Di ͸֎෦ཁҼͰ͋Γ,xi, Qi ͸ม਺Ͱ͋Δ.
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֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍ड஫ྔ͸֬཰తʹมಈ͢ΔͱԾఆ͢Δ.֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍ड஫ྔʹ͍ͭͯ͸,
಺͕ࣔग़͞Ε͍ͯΔ೔ͱग़͞Ε͍ͯͳ͍೔͕͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δ.಺ࣔͷऔΓѻ͍ͱͯ͠,ड
஫ྔͷظ଴஋͕಺ࣔྔͱ౳͍͠৔߹ͱҟͳΔ৔߹ͷ྆ํΛߟ͑Δ.·ͨ,಺͕ࣔग़͞Ε͍ͯͳ
͍৔߹͸,͋ΔҰఆͷฏۉΛ΋ͭ෼෍ʹै͏ͱԾఆ͢Δ.
3.4 L೔ޙͷࡏݿྔ
ຊ࿦จͰ͸,i೔ͷੜ࢈ɾൃ஫ͷྲྀΕ͸ҎԼͷϓϩηεʹͳΔͱԾఆ͢Δ.
1. i− L೔ͷൃ஫ྔ Qi−L ͕ಧ͘
2. i− l೔ͷड஫ྔ Di−l Λސ٬ʹೲ඼͢Δ
3. xi = xi−1 +Qi−L −Di−l ʹΑΓࡏݿΛߋ৽
4. i೔ͷड஫ྔ Di ͕֬ఆ͢Δ
5. (i∗ ≡ i(mod k)ͷͱ͖)ि࣍಺͕ࣔ֬ఆ͢Δ
6. i೔ͷൃ஫ྔ Qi Λܾఆ͢Δ
಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈͕ද 5 ͷΑ͏ʹද͞ΕΔ৔߹Λߟ͑Δ. ද 5 ͔Β,L = 11 ͓Αͼ
l = 3,i∗ = 3,i = 2,k∗ = 2,k = 5 Ͱ͋Δ. ͜ͷͱ͖,5 ೔·Ͱ͸ड஫ྔ͕֬ఆ͍ͯ͠Δ. धཁ
ϦʔυλΠϜ l ͸ 3೔,ڙڅϦʔυλΠϜ L͸ 11೔Ͱ͋Δ.·ͨ,10೔·Ͱ͸಺͕ࣔग़͍ͯ
Δ.11೔໨͔Β͸಺͕ࣔग़͓ͯΒͣ,˛ͷ೔ʹൃ஫͢Δͱ 13೔ʹಧ͘ͱ͍͏ঢ়گͰ͋Δ.
ද 5 ಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭը
೔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
˛ ˚ ˚ ˚ ̋ ̋ ̋ ̋ ̋ - - ˑ - - - - - - -
˚෦෼Ͱද͞ΕΔड஫ྔͷ૯࿨͸͢Ͱʹܾఆ͓ͯ͠Γ,ಛʹ౰೔ʹ͓͍ͯ͸,ड஫͕֬ఆ͠
ͨͷͪʹ
l∑
j=0
Di−j (1)
ͱදͤΔ.
·ͨ,·ͩ֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍ L೔ޙ·Ͱͷड஫ྔͷ૯࿨͸,
L−l∑
j=1
Di+j (2)
ͱදͤΔ.(1)ͱ (2)ͷ࿨͸ݱࡏ͔Β L೔ޙ·Ͱʹೲ඼͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍੡඼ͷྔΛදͯ͠
͍Δ.
Ҏ্ΑΓ,i+ L೔ͷࡏݿྔ xi+L ͸
xi+L = xi +Qi +
L−1∑
j=1
Qi−j −
l∑
j=0
Di−j −
L−l∑
j=1
Di+j (3)
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ͱදͤΔ.(3)͕ਖ਼Ͱ͋Δ৔߹ʹ͸ L೔ޙʹอ؅ίετ,ෛͰ͋Δ৔߹ʹ͸ϖφϧςΟίετ
͕͔͔Δ.
͜͜Ͱ,j ∈ {i+ 1, i+ 2, · · · , L− l}ʹؔͯ͠͸,i೔໨ͷ࣌఺Ͱ͸Di+j ͸֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍.
ͦ͜Ͱ࣍અͰ঺հ͢ΔΑ͏ͳ֬཰ϞσϧΛಋೖ͢Δ.
3.5 ֬཰Ϟσϧͷಋೖ
಺ࣔΛ༻͍ͨੜ࢈ܭըͰ͸,L ೔ޙͷࡏݿྔΛߟ͑Δ৔߹ʹ, ˓෦෼ͱ-෦෼ͷड஫ྔ͸·
ͩ֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍.ͦ͜Ͱ,಺ࣔྔ͕෼͔͍ͬͯΔ೔ͷू߹Λ N(i),಺ࣔྔ͕෼͔͍ͬͯͳ͍
೔ͷू߹Λ N(i)ͱ͢Δ.
ਤ 3͸,ද 5ʹ͓͚Δ N(i)ͱ N(i)ͷ෦෼Λදݱ͍ͯ͠Δ.
ਤ 3 N(i)ͱ N(i)
͢Δͱ,(3)͸,
xi+L = xi +Qi +
L−1∑
j=1
Qi−j −
l∑
j=0
Di−j −
∑
j∈N(i)
Dj −
∑
j∈N(i)
Dj (4)
ͱॻ͚Δ.ຊݚڀͰ͸,Dj (j ∈ N(i))͸ฏۉ͕಺ࣔྔͰ͋Δ෼෍ͱ,ͦ͏Ͱͳ͍෼෍Λߟ͑
Δ.·ͨ,Dj (j ∈ N(i))͸಺͕ࣔग़͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰ,͋ΔҰఆͷ෼෍ʹै͏ͱԾఆ͢Δ.
L೔ޙ·ͰͷظؒશͯͰ಺ࣔྔ͕Θ͔͍ͬͯΔ৔߹͸ N(i) = ∅Ͱ͋Δ.͜ͷͱ͖,ॳظঢ়
ଶͰ಺͕ࣔग़͍ͯΔճ਺Ͱ͋Δ k∗ ͱܭըظ͕ؒ࢝·͔ͬͯΒ಺͕ࣔग़ͨճ਺Ͱ͋Δ ik ͷ࿨
ΛऔΔ.͞Βʹ 1ճʹ಺͕ࣔग़͞ΕΔ೔਺Ͱ͋Δ k ͱͷੵ͕,ݱࡏग़͍ͯΔ಺ࣔͷ೔਺Ͱ͋
Δ.ൃ஫ͨ͠΋ͷ͕ೲೖ͞ΕΔ೔ͱൺֱͯ͠େ͖͚Ε͹͍͍ͷͰ,(
(i∗ < i(mod k)) ∧
(
i+ L ≤ k
(
k∗ +
i
k
)))
∨
(
(i∗ ≥ i(mod k)) ∧
(
i+ L ≤ 5
(
k∗ +
i
k
+ 1
)))
(5)
Ͱ͋Δ.
ൃ஫͔Βೲೖ·ͰͷظؒͰ಺͕ࣔग़͞Εͯͳ͍ظ͕ؒ͋Δ৔߹͸ N(i) ̸= ∅Ͱ͋Δ.͜ͷ
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ͱ͖,ݱࡏग़͍ͯΔ಺ࣔͷ೔਺ΑΓൃ஫ͨ͠΋ͷ͕ೲೖ͞ΕΔ೔͕୹͍ͷͰ,(
(i∗ < i(mod k)) ∧
(
i+ L > k
(
k∗ +
i
k
)
− 1
))
∨
(
(i∗ ≥ i(mod k)) ∧
(
i+ L > k
(
k∗ +
i
k
)))
(6)
͕੒Γཱ͍ͬͯΔ.N(i) = ∅ͱͳΔ৔߹͸,ड஫͕֬ఆ͔ͯ͠Βੜ࢈Λ͢Ε͹͍͍ͨΊ,͜͜
Ͱ͸ߟ͑ͳ͍͜ͱͱ͢Δ.
3.6 ྫ
ॳظࡏݿ x0 = 110,ೲೖίετ c = 1,อ؅ίετ h = 2,ϖφϧςΟίετ b = 10ͱ͠,
ҎԼΛԾఆ͢Δ.
Ծఆ 1 ݱࡏ͔Β 3೔ޙ·Ͱͷड஫ྔͷΈ͕͢΂ͯ֬ఆ͍ͯ͠Δ
Ծఆ 2 ि࣍಺ࣔ͸લʑिͷਫ༵ʹఏࣔ͞ΕΔ
Ծఆ 3 ڙڅϦʔυλΠϜ͸ 11೔Ͱ͋Δ
Ծఆ 4 ಺ࣔྔ͸ฏۉ͕ 10,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
Ծఆ 5 ड஫ྔ͸ฏۉ͕಺ࣔྔ,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
Ծఆ 6 ੜ੒ͨ͠಺ࣔྔͱड஫ྔͷখ਺఺ҎԼͷ਺ࣈ͸಺ࣔྔʹ͍ۙํͷ੔਺΁ؙΊͨ
ද 6 ಺ࣔੜ࢈ʹ͓͚Δ಺ࣔྔͱ࣮ࡍͷ஫จྔ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (10,10) (12,13) (8,9) (9,9) (10,11)
1 (8,8) (7,9) (10,8) (9,9) (13,13)
2 (6,8) (7,10) (12,12) (11,8) (10,9)
3 (10,13) (11,12) (11,8) (8,7) (9,9)
ද 6Ͱ͸,۟఺ͷࠨଆ͕಺ࣔྔ,ӈଆ͕஫จྔͰ͋Δ.
3.6.1 0ि 1೔ͷ৔߹
0ि 1೔ͷ࣌఺Ͱ෼͔͍ͬͯΔ਺஋͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ.
ද 7 0ि 1೔ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷ৘ใ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (˛,10) (˚,13) (˚,9) (˚,9) (˓,10)
1 (˓,8) (˓,7) (˓,10) (˓,9) (˓,13)
2 - ˑ - - -
3 - - - - -
ද 7Ͱ͸,۟఺ͷࠨଆ͕ड஫΍಺͕ࣔग़͍ͯΔ͔Λද͢ه߸,ӈଆ͕ड஫ྔ΍಺ࣔྔΛද͠
͍ͯΔ.ྫ͑͹,0ि 2೔ͷ৔߹͸࣮ࡍͷड஫ྔ͕ 13Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͠,1ि 3೔ͷ৔߹͸
಺ࣔྔ͕ 10Ͱ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δ.0ि 1೔ͷൃ஫ྔΛܾΊΔ௚લͰͷࡏݿྔ͸ 100Ͱ͋Δ.
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˚෦෼ͷ૯࿨͸ 13 + 9 + 9 = 31,˓෦෼ͷ૯࿨͸ 10 + 8 + 7 + 10 + 9 + 13 = 57,ˑͷ೔
ΛؚΉ-෦෼ͷ૯࿨͸ 2×(10+13+9+9)4 = 21.5Ͱ͋Δ.͢Δͱ (3)ΑΓ x1+11 = 100 +Q1 − 31−
57− 21.5 = Q1− 9.5ͱͳΔ. ͢Δͱ,L೔ޙͷࡏݿΛ 0ʹ͢Δൃ஫ྔ Q1͸ Q1 = 10Ͱ͋Δ.
3.6.2 0ि 2೔ͷ৔߹
0ि 2೔ͷ࣌఺Ͱ෼͔͍ͬͯΔ਺஋͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ.
ද 8 0ि 2೔ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷ৘ใ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (10) (˛,13) (˚,9) (˚,9) (˚,11)
1 (˓,8) (˓,7) (˓,10) (˓,9) (˓,13)
2 - - ˑ - -
3 - - - - -
0ि 2೔ͷൃ஫ྔΛܾΊΔ௚લͰͷࡏݿྔ͸ 87Ͱ͋Δ.
˚෦෼ͷ૯࿨͸ 9 + 9 + 11 = 29,˓෦෼ͷ૯࿨͸ 8 + 7 + 10 + 9 + 13 = 47,ˑͷ೔Λؚ
Ή-෦෼ͷ૯࿨͸ 3×(10+13+9+9+11)5 = 31.2 Ͱ͋Δ. ͢Δͱ (3) ΑΓ x2+11 = 87 + Q2 + 10 −
29− 47− 31.2 = Q2 − 10.2ͱͳΔ. ͢Δͱ,L೔ޙͷࡏݿΛ 0ʹ͢Δൃ஫ྔ Q2 ͸ Q2 = 10
Ͱ͋Δ.
3.6.3 0ि 3೔ͷ৔߹
0ि 3೔ͷ࣌఺Ͱ෼͔͍ͬͯΔ਺஋͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ.
ද 9 0ि 3೔ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷ৘ใ
िʘ೔ 1 2 3 4 5
0 (10) (13) (˛,9) (˚,9) (˚,11)
1 (˚,8) (˓,7) (˓,10) (˓,9) (˓,13)
2 (˓,6) (˓,7) (˓,12) (˓,11) (˓,10)
3 - - - - -
0ि 3೔ͷൃ஫ྔΛܾΊΔ௚લͰͷࡏݿྔ͸ 78Ͱ͋Δ.
˚෦෼ͷ૯࿨͸ 9 + 11 + 8 = 28,˓෦෼ͷ૯࿨͸ 7 + 10 + 9 + 13 + 6 + 7 + 12 + 11 = 75
Ͱ͋Δ.͢Δͱ (3)ΑΓ x3+11 = 78 +Q3 + 20− 28− 75 = Q2 − 5ͱͳΔ. ͢Δͱ,L೔ޙͷ
ࡏݿΛ 0ʹ͢Δൃ஫ྔ Q3 ͸ Q3 = 5Ͱ͋Δ.
4 ਺஋࣮ݧ
3.3અͰड़΂ͨఆࣜԽΛ༻͍ͯ
• ൃ஫ͨ͠੡඼͕ೲೖ͞ΕΔ೔ͷ໨ඪࡏݿྔΛม͑ͨ৔߹ͷ਺஋ͷൺֱ
• ೲೖίετΛมԽͤͨ͞৔߹ͷൺֱ
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• ϖφϧςΟίετΛมԽͤͨ͞৔߹ͷൺֱ
• धཁϦʔυλΠϜΛมԽͤͨ͞৔߹ͷൺֱ
• ڙڅϦʔυλΠϜΛมԽͤͨ͞৔߹ͷൺֱ
• ड஫ྔͷฏۉΛมԽͤͨ͞৔߹ͷൺֱ
• ೲೖίετͱϖφϧςΟίετͷൺΛมԽͤͨ͞৔߹ͷൺֱ
• ड஫ྔʹ಺ࣔྔͱͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹
• ಺͔ࣔΒड஫΁ͷ෼ࢄΛมԽͤͨ͞৔߹ͷൺֱ
• ड஫ྔͷ෼෍Λม͑ͨ৔߹ͷൺֱ
Λߦͬͨ.಺͕ࣔग़͞Ε͍ͯͳ͍৔߹͸,ࠓ·Ͱʹ֬ఆͨ͠ड஫ྔͷฏۉΛฏۉͱ͢Δ෼෍Ͱ
͋ΔͱԾఆ͢Δ.
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹͸,಺ࣔྔ͕ଘࡏͤͣ֬ఆͨ͠ड஫ྔͷΈ͕༩͑ΒΕΔ͜ͱʹͳΔ.ྫ
͑͹ද 10ͷΑ͏ʹද͞ΕΔ৔߹,-Ͱهࡌ͞Ε͍ͯΔ෦෼͸ࠓ·Ͱͷड஫ྔͷฏۉΛ༻͍ͯ
ൃ஫ྔΛٻΊͨ.
ද 10 ಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹ͷੜ࢈ʹؔ͢Δ৘ใ
೔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
˛ ˚ ˚ ˚ - - - - - - - ˑ - - - - - - -
·࣮ͨݧ؀ڥ͸ද 11ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ද 11 ࣮ݧ؀ڥ
CPU 3.2 GHz Intel Core i5
OS macOS High Sierra 10.13.1
ϝϞϦ 16GB
ݴޠ matlab(R2018b)
࣮ݧΛߦ͏ʹ͋ͨΓ,جຊతͳ৚݅Λද 12ʹ·ͱΊΔ.
ද 12 ࣮ݧͷجຊతͳ৚݅
৚݅ 1 40೔෼ͷ಺ࣔྔͱड஫ྔͷσʔλΛ༻ҙ͠,ͦͷ͏ͪ 21೔͔Β 40೔ʹ͔͔Δੜ࢈ίετͷ૯࿨Λܭࢉͨ͠
৚݅ 2 ಺ࣔྔ͸ฏۉ͕ 10,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
৚݅ 3 ड஫ྔ͸ฏۉ͕಺ࣔྔ,෼ࢄ͕ 2ͷਖ਼ن෼෍ʹैͬͨཚ਺Λ࢖ͬͯੜ੒ͨ͠
৚݅ 4 ৚݅ 3ͷཚ਺ʹΑΓੜ੒ͨ͠಺ࣔྔͱड஫ྔͷখ਺఺ҎԼͷ਺ࣈ͸಺ࣔྔʹ͍ۙํͷ੔਺΁ؙΊͨ
৚݅ 5 ։࢝࣌ʹܾ·͍ͬͯΔൃ஫ྔ,஫จྔ͸͢΂ͯ 10ͱͨ͠
࣮ݧʹ༻͍Δجຊతͳॳظ஋͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
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ද 13 ࣮ݧͷجຊతͳॳظ஋
N ܭըظؒ (೔) N ∈ N 40
c ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷೲೖίετ c ∈ N 2
s ୯Ґ਺ྔ౰ͨΓͷՁ֨ s ∈ N 2c
h 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷอ؅ίετ h ∈ N 1
b 1೔ 1୯Ґ౰ͨΓͷϖφϧςΟίετ b ∈ N 10
l धཁϦʔυλΠϜ (l < L, l > 0) 3
L ڙڅϦʔυλΠϜ (l < L) 11
k∗ ॳظঢ়ଶͰ಺͕ࣔग़͍ͯΔճ਺ k∗ ∈ N 2
k ಺͕ࣔ 1ճʹग़͢೔෇ͷ௕͞ k ∈ N 5
i∗ ಺͕ࣔॳΊͯग़͞ΕΔ೔ i∗ ∈ N! 3
x0 ॳظࡏݿ 30
4.1 ࣮ݧ 1(ൃ஫ͨ͠੡඼͕ೲೖ͞ΕΔ೔ͷ໨ඪࡏݿྔΛม͑ͨ৔߹)
xi+L ͷظ଴ࡏݿྔ͕ t ͱͳΔΑ͏ͳൃ஫ྔ Qi Λ Q∗i (t) ͱͯ͠, ද 12 ͷ৚݅Ͱ࣮ݧΛ
ߦͬͨ.
γϛϡϨʔγϣϯʹΑͬͯ Q∗i (0)͔Β Q
∗
i (10)·Ͱͷ,ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕
ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯͦΕͧΕҟͳΔΠϯελϯεͰ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛ
Έͨ.
ͦΕͧΕͷ i+ L೔ʹ͓͚Δظ଴ࡏݿਫ४ tʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃ
ੜͨ͠೔਺Λࣔͨ͠.ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͱ͸,ड஫ʹରͯ͠ࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳΓ,ࡏ
ݿ਺͕ 0ະຬʹͳͬͨ͜ͱΛද͍ͯ͠Δ.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
4,ਤ 5,ਤ 6ʹࣔͨ͠.
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ਤ 4 ࣮ݧ݁Ռ 1(ੜ࢈ίετ)
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ਤ 5 ࣮ݧ݁Ռ 1(ച্ߴ)
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ਤ 6 ࣮ݧ݁Ռ 1(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ظ଴ࡏݿྔΛ 0͔Β 10ʹ૿΍͢ʹͭΕͯ,ൃੜ͢Δੜ࢈ίετ͸Ұ୴ݮগ͓ͯ͠Γ,ظ଴
ࡏݿྔ͕ 6ͱͳΔॴΛڥʹੜ࢈ίετ͕૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.ೲೖίετ͸ظ଴ࡏݿ
ྔͷมԽʹӨڹ͕ͳ͘,ظ଴ࡏݿྔ͕খ͍͞΄ͲϖφϧςΟίετ͕૿େ͠,ظ଴ࡏݿྔ͕େ
͖͍΄Ͳ,อ؅ίετ͕૿େ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.ೲೖίετͷ૯࿨͸ͦͷͱ͖ʹൃੜͨ͠
ड஫ྔʹΑͬͯมԽ͢Δ.·ͨ,ظ଴ࡏݿྔ͕খ͍͞΄Ͳࡏݿྔ͕ 0ະຬʹͳΔ֬཰͕૿͑,
େ͖͍΄Ͳࡏݿྔ͕ 0ະຬʹͳΔ֬཰͕ݮΔ.Αͬͯ͜ͷ݁Ռ͸ଥ౰Ͱ͋Δͱݴ͑Δ.ੜ࢈ί
ετ͕Ұ୴ݮগ͍ͯ͠Δͷ͸,ظ଴ࡏݿྔΛ૿΍͢ͱ,อ؅ίετ͕ൃੜ͢ΔՄೳੑ͕૿͑,
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜ͢ΔՄೳੑ͕௿͘ͳΔ͕,อ؅ίετͷํ͕஋Λ௿͘ઃఆ͍ͯ͠Δ
ͨΊͰ͋ΔͱࢥΘΕΔ.ਤ 6ΛݟΔͱ,ظ଴ࡏݿྔΛ૿΍͢ʹͭΕͯ,ϖφϧςΟίετ͕ൃ
ੜ͢ΔՄೳੑ͕௿͘ͳ͍ͬͯΔ.ظ଴ࡏݿྔΛ૿΍͢ʹͭΕͯ,
• ೲೖίετ͸Өڹ͕ͳ͍.
• ࡏݿίετ͸Ұ؏ͯ͠૿େ͢Δ.
• ϖφϧςΟίετ͸Ұ؏ͯ͠ݮগ͢Δ.
ͱ͍͏ߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔ.
ച্ߴʹ͍ͭͯ,ظ଴ࡏݿྔΛ 0͔Β 10ʹ૿΍ͯ͠΋,ച্ߴ͕มԽ͢Δ͜ͱ͸ͳ͘,΄
΅ԣ͹͍ͷ਺஋Λͱͬͨ.͜Ε͸,ച্ߴ͸ड஫ྔʹԠͯ͡ൃੜ͢Δ͕,࣮ݧ 1Ͱ͸ड஫ྔʹ
͍ͭͯظ଴ࡏݿྔ͕ 0͕ 10ͷ͢΂ͯͷ৔߹ʹ͍ͭͯಉ͡৚݅Ͱ࣮ݧΛߦ͍ͬͯΔͨΊ,݁
Ռͱͯ͠ച্ߴʹӨڹ͢Δ͜ͱ͸ͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δ.
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹ͍ͭͯ,ظ଴ࡏݿྔΛ 0͔Β 10ʹ૿΍͢ʹͭΕͯݮ
গ͍ͯͨ͠.͜Ε͸ࡏݿྔʹ༨༟Λ࣋ͨͤͨҝ,ࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳΔͱ͍͏͜ͱ͕গͳ͘ͳͬ
͔ͨΒͰ͋Δ.
࣮ݧ 2Ҏ߱Ͱ͸ࡏݿΛ 6͚ͩ༨༟Λ࣋ͨͤͨ৔߹Ͱ࣮ݧΛߦͬͨ.
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4.2 ࣮ݧ 2(ೲೖίετΛมԽͤͨ͞৔߹)
ද 12ͷ৚݅Ͱೲೖίετ cΛ 1͔Β 9·ͰมԽͤ͞,ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕
ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕҟͳΔΠϯε
λϯεͰ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ.
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ೲೖίετ cҎ֎͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ͦΕͧΕͷೲೖίετʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔͨ͠.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
7,ਤ 8,ਤ 9,ਤ 10ʹࣔͨ͠.ਤ 9,ਤ 10ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕಺ࣔ
Λ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 7 ࣮ݧ݁Ռ 2(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 8 ࣮ݧ݁Ռ 2(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
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ਤ 9 ࣮ݧ݁Ռ 2(ച্ߴ)
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ਤ 10 ࣮ݧ݁Ռ 2(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,ೲೖίετΛ 1͔Β 9ʹ૿΍͢ʹͭΕͯ,಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍
ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰੜ࢈ίετ͕૿Ճ͠,૿Ճͷ࢓ํ͕֓ͶઢܗͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.͜Ε͸
ੜ࢈ίετΛߏ੒͢Δཁૉ͕ೲೖίετ,อ؅ίετ,ϖφϧςΟίετͷ 3ͭͷΈͰ͋Γ,
อ؅ίετͱϖφϧςΟίετͷ৚݅͸ม͓͑ͯΒͣ,ड஫ྔͷ৚݅΋ม͍͑ͯͳ͍͔ΒͰ
͋Δ.
಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹Λൺ΂Δͱ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͷํ͕ੜ࢈ίετ͕཈͑
ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͩͱͦͷͱ͖ͷ಺ࣔྔΛجʹͯ͠ܭࢉ͢Δ͕,
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹ͩͱࠓ·Ͱ֬ఆͨ͠ड஫ྔΛݩʹͯ͠ܭࢉΛ͢ΔͨΊ,ܭࢉͷ݁Ռͱ֬
ఆ͢Δड஫ྔʹ͕ࠩͰ͖ͯ͠·͏.Αͬͯ༨෼ͳอ؅ίετ΍ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͯ͠
͠·͏͔ΒͰ͋Δ.࣮ࡍ,಺ࣔΛ༻͍ΔํΑΓ΋༻͍ͳ͍ํ͕,ৗʹϖφϧςΟίετ͕ଟ͘
ൃੜ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.
ച্ߴʹ͍ͭͯ,ೲೖίετΛ૿΍͢ʹͭΕͯ,ੜ࢈ίετͱಉ͡Α͏ʹ૿Ճͯ͠,ͦͷ૿
Ճͷ࢓ํ΋֓ͶઢܗͰ͋Δ͕, ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰ΄΅ಉ݁͡Ռͱ
ͳͬͨ.ͦͷཧ༝ʹ͍ͭͯ,ച্ߴͷܭࢉ͸͋͘·Ͱ࣮ࡍͷड஫ྔʹରͯ͠ߦΘΕΔ.ड஫ྔ
ʹ͍ͭͯ͸ͲͪΒͷ৔߹΋৚͕݅ಉ͡Ͱ͋ΔͨΊ,݁Ռͱͯ͠ച্ߴ΋ಉ͡ʹͳ͔ͬͨΒͰ
͋Δ.૿Ճͷ࢓ํ͕֓Ͷઢܗʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯ͸,੡඼ 1ݸͷՁ֨Λೲೖίετͷ 2
ഒʹઃఆ͍ͯ͠ΔͨΊ,ೲೖίετΛ 2ഒ,3ഒ,ʜͱ͢Δͱ,ച্ߴ΋ 2ഒ,3ഒ,ʜͱͳΔ͔Β
Ͱ͋Δ.
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨ΄͏͕,಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹ΑΓ
গͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δ. ͜Ε͸, ಺ࣔʹΑͬͯͦͷ೔ͷड஫ྔΛ͋Δఔ౓ݟੵ΋Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ΔͨΊ,ϖφϧςΟίετ͕ൃੜ͠ʹ͔ͬͨ͘ͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔ.ਤ 10ΛݟΔͱ,ϖ
φϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺͸ೲೖίετ͕૿͑ͯ΋େ͖͘มԽ͢Δ͜ͱ͸ͳ͍.͜Ε͸,
ೲೖίετ͕૿Ճͯ͠΋ड஫ྔ͕มԽ͢Δ͜ͱ͸ͳ͘,ϖφϧςΟίετ͕ൃੜ͢Δ೔ʹม
Խ͸ͳ͍͔ΒͰ͋Δ.
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4.3 ࣮ݧ 3(ϖφϧςΟίετΛมԽͤͨ͞৔߹)
ද 12ͷ৚݅ͰϖφϧςΟίετ bΛ 5͔Β 15·ͰมԽͤ͞,ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧ
ςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճ
ܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ.
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ϖφϧςΟίετ bҎ֎͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ͦΕͧΕͷϖφϧςΟίετʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔ
ͨ͠.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
11,ਤ 12,ਤ 13,ਤ 14ʹࣔͨ͠.ਤ 13,ਤ 14ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 11 ࣮ݧ݁Ռ 3(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 12 ࣮ݧ݁Ռ 3(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
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ਤ 13 ࣮ݧ݁Ռ 3(ച্ߴ)
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ਤ 14 ࣮ݧ݁Ռ 3(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,ϖφϧςΟίετΛ૿΍͢ʹͭΕͯ,಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ,༻͍ͳ͍
৔߹ͱ΋ʹগͣͭ͠૿Ճ͍ͯͨ͠.͜Ε͸,ϖφϧςΟίετ͕૿Ճͨ͠෼Ͱ͋Δ.·ͨ,಺
ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͷํ͕,಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹ΑΓ΋ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔
Δ.͜Ε͸಺ࣔʹΑͬͯड஫ྔ͕͋Δఔ౓Θ͔͍ͬͯΔͨΊ,ࡏݿ͕଍Γͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕গ
ͳ͘,ϖφϧςΟίετ΋཈͑ΒΕ͍ͯΔ͔ΒͰ͋Δ.·ͨ,಺ࣔΛ༻͍ͳ͍ํ͕ϖφϧςΟ
ίετͷൃੜ͕ଟ͍ͷͰ,ϖφϧςΟίετΛ૿Ճͤ͞Δͱ಺ࣔΛ༻͍Δͱ͖ΑΓ΋ੜ࢈ί
ετ͕େ͖͘૿Ճ͢Δ.
ച্ߴʹ͍ͭͯ,ϖφϧςΟίετΛ૿΍ͯ͠΋,಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹Ͱڞʹ
ԣ͹͍ͰͲͪΒ΋ಉ͡Α͏ͳ஋Λऔ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸࣮ݧ 1ͱಉ͡Α͏ʹ,ड஫
ྔ͕มԽ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊ,ച্ߴ΋มΘΒͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δ.
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨํ͕಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹ΑΓগ
ͳ͍͜ͱ,·ͨͦΕͧΕͰएׯͷ͹Β͖͕ͭ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸࣮ݧ 2ͱಉ͡Α͏ʹ,
಺ࣔʹΑͬͯड஫ྔΛݟੵ΋Δ͜ͱ͕Ͱ͖,ड஫ྔͷ෼ࢄʹΑͬͯ͹Β͖͕ͭग़͍ͯΔ͔Β
Ͱ͋Δ.
4.4 ࣮ݧ 4(धཁϦʔυλΠϜΛมԽͤͨ͞৔߹)
ද 12ͷ৚݅ͰधཁϦʔυλΠϜ lΛ 1͔Β 11·ͰมԽͤ͞,ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧ
ςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճ
ܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ.
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸धཁϦʔυλΠϜ lҎ֎͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ͦΕͧΕͷधཁϦʔυλΠϜʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔ
ͨ͠.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
15,ਤ 16,ਤ 17,ਤ 18ʹࣔͨ͠.ਤ 17,ਤ 18ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
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ਤ 15 ࣮ݧ݁Ռ 4(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 16 ࣮ݧ݁Ռ 4(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
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ਤ 17 ࣮ݧ݁Ռ 4(ച্ߴ)
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ਤ 18 ࣮ݧ݁Ռ 4(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,धཁϦʔυλΠϜΛେ͖͍ͯ͘͘͠ͱ,಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍
৔߹ͷ྆ํͰݮগ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸,धཁϦʔυλΠϜΛେ͖͍ͯ͘͘͠ͱ,ڙ
څϦʔυλΠϜʹۙͮ͘.ڙڅϦʔυλΠϜʹۙͮ͘ͱ,಺͚͕ࣔͩΘ͔͍ͬͯΔ೔΋͘͠͸
಺͕ࣔग़͞Ε͍ͯͳ͍೔͕গͳ͘ͳΔͨΊ,ࡏݿʹ༩͑ΔӨڹ͕গͳ͘,อ؅ίετ΍ϖφϧ
ςΟίετ͕཈͑ΒΕ͔ͨΒͰ͋Δ.
·ͨ,಺ࣔΛ༻͍ͨํ͕,༻͍ͳ͍৔߹ΑΓ΋ੜ࢈ίετ͕શମతʹ཈͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕
Θ͔Δ.͜Ε͸,಺ࣔʹΑͬͯड஫ྔΛ͋Δఔ౓ݟੵ΋Δ͜ͱ͕Ͱ͖,ϖφϧςΟίετΛ཈
͑ΒΕ͔ͨΒͩͱࢥΘΕΔ.
ച্ߴʹ͍ͭͯ,धཁϦʔυλΠϜΛେ͖ͯ͘͠΋಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷͲ
ͪΒ΋ಉ͡Α͏ͳ஋Ͱԣ͹͍ʹͳ͍ͬͯΔ.͜Ε͸,धཁϦʔυλΠϜ͸ड஫ྔʹӨڹΛ༩͑
Δ͜ͱ͕ͳ͘,Ͳͷ৚݅Ͱ΋ड஫ྔ͸΄΅ಉ͔ͩ͡ΒͰ͋Δ.
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷͲͪΒ΋
धཁϦʔυλΠϜ͕େ͖͘ͳΔʹͭΕͯݮগ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸,ੜ࢈ίετͷ৔
߹ͱಉ͘͡,धཁϦʔυλΠϜΛେ͖͍ͯ͘͘͠ͱ,಺͚͕ࣔͩΘ͔ͬͯΔ೔΋͘͠͸಺͕ࣔ
ग़͞Ε͍ͯͳ͍೔͕গͳ͘ͳΔ͔ΒͰ͋Δ.಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͷํ͕ϖφϧςΟίετ͕ൃ
ੜͨ͠೔਺͕গͳ͍ͷ͸,಺ࣔʹΑͬͯड஫ྔΛݟੵ΋Δ͜ͱ͕Ͱ͖͔ͨΒͩͱࢥΘΕΔ.
धཁϦʔυλΠϜͱڙڅϦʔυλΠϜ͕Ұக͢Δͱ,ड஫͕֬ఆ͔ͯ͠Β੡඼Λੜ࢈͢Ε
͹͍͍ͨΊ,ϖφϧςΟίετ͕ൃੜ͠ͳ͘ͳΔ.͜Ε͸,धཁϦʔυλΠϜ͕ 11ͷͱ͖ʹ
ڙڅϦʔυλΠϜͱҰக͓ͯ͠Γ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰϖφϧςΟί
ετ͕ൃੜͨ͠೔͕ 0Ͱ͋Δ͜ͱ͔ΒΘ͔Δ.
4.5 ࣮ݧ 5(ڙڅϦʔυλΠϜΛมԽͤͨ͞৔߹)
ද 12ͷ৚݅ͰڙڅϦʔυλΠϜ LΛ 5͔Β 15·ͰมԽͤ͞,ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧ
ςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճ
ܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ.
24
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ڙڅϦʔυλΠϜ LҎ֎͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ͦΕͧΕͷڙڅϦʔυλΠϜʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔ
ͨ͠.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
19,ਤ 20,ਤ 21,ਤ 22ʹࣔͨ͠.ਤ 21,ਤ 22ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 19 ࣮ݧ݁Ռ 5(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 20 ࣮ݧ݁Ռ 5(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
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ਤ 21 ࣮ݧ݁Ռ 5(ച্ߴ)
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ਤ 22 ࣮ݧ݁Ռ 5(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,ڙڅϦʔυλΠϜΛ૿Ճͤ͞ΔʹͭΕͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ
͍৔߹ͷ྆ํͰੜ࢈ίετ͕૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜ͷཧ༝ͱͯ͠,ڙڅϦʔυλΠϜ
Λ૿Ճͤ͞Δͱ,धཁϦʔυλΠϜͱڙڅϦʔυλΠϜͷ͕ࠩେ͖͘ͳΔ.ൃ஫͔Βೲೖ·Ͱ
ͷظؒʹड஫ྔ͕֬ఆͤͣ಺͚͕ࣔͩΘ͔͍ͬͯΔ೔΍಺͕ࣔΘ͔ͬͯͳ͍೔͕ଟ͘ͳΔ.
Α࣮ͬͯࡍͷड஫ྔͱͷζϨ͕େ͖͘ͳͬͯ͠·͍,อ؅ίετ΍ϖφϧςΟίετ͕ଟ͘
ൃੜͯ͠͠·͏.಺ࣔΛ༻͍ͨํ͕಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹ʹൺ΂ͯੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕ͍ͯ
Δͷ͸,಺ࣔΛݩʹͨ͠ड஫ྔͷ৔߹Ͱ͸,಺ࣔΛ༻͍ͨํ͕ܭࢉͷࡍʹ༻͍ͨड஫ྔͱ࣮ࡍ
ͷड஫ྔͷဃ཭͕গͳ͘ͳ͔ͬͨΒͰ͋Δ.
ച্ߴʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰ,΄΅ಉ͡Ͱ͋Γ,ͦΕ
ͧΕڙڅϦʔυλΠϜ͕૿͑ΔʹͭΕͯԣ͹͍Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸,ച্ߴ͸ड஫ྔ
ʹΑͬͯఆ·Δ΋ͷͰ͋Γ,ڙڅϦʔυλΠϜΛมԽͤ͞Δ͜ͱʹΑͬͯมԽ͢Δ΋ͷͰ͸
ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕ݴ͑Δ.
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷͲͪΒ΋
ڙڅϦʔυλΠϜ͕૿͑ΔʹͭΕͯ૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸ڙڅϦʔυλΠϜͱ
धཁϦʔυλΠϜͷ͕ࠩେ͖͘ͳΔ͔ΒͩͱࢥΘΕΔ.දʹ͸ࡌ͍ͤͯͳ͍͕,࣮ݧ 3ͱಉ͡
Α͏ʹڙڅϦʔυλΠϜΛ 3ͱ࣮ͯ͠ݧΛߦ͏ͱϖφϧςΟ͕ൃੜ͢Δ೔਺͕ 0ʹͳΔ͜ͱ
Λ֬ೝͨ͠.
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4.6 ࣮ݧ 6(ड஫ྔͷฏۉ͕಺ࣔྔͱҟͳΔ৔߹)
ද 12ͷ৚݅ 3Λআ͍ͨ৚݅Ͱड஫ྔͷฏۉΛ 1͔Β 20·ͰมԽͤ͞,ͦΕͧΕ෼ࢄ͸ 2
Ͱ͋Δཚ਺ʹैͬͯੜ੒ͨ͠.ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ
͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ͦΕͧΕͷൃ஫ίετʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔͨ͠.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
23,ਤ 24,ਤ 25,ਤ 26ʹࣔͨ͠.ਤ 25,ਤ 26ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 23 ࣮ݧ݁Ռ 6(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 24 ࣮ݧ݁Ռ 6(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
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ਤ 25 ࣮ݧ݁Ռ 6(ച্ߴ)
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ਤ 26 ࣮ݧ݁Ռ 6(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰड஫ྔͷฏۉ͕૿͑Δʹ
ͭΕͯ,Ұ୴͸ੜ࢈ίετ͕ݮগ͠,ͦͷޙ,૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.ࠓճ,಺ࣔྔͷฏۉ
Λ 10 ͱ࣮ͯ͠ݧΛߦ͍ͬͯΔͷͰ, ड஫ྔͷฏۉ͕ 10 ΑΓখ͍͞ͱอ؅ίετ͕ଟ͔͘
͔ͬͯ͠·͏. ·ͨड஫ྔͷฏۉ͕ 10 ΑΓେ͖͍ͱϖφϧςΟίετ͕ଟ͔͔ͬͯ͘͠·
͍,ੜ࢈ίετ͕૿େͨ͠.ड஫ྔͷฏۉ͕ 10ΑΓখ͍͞ͱ͖ɺ಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ
͍৔߹Ͱੜ࢈ίετ͕΄΅ಉ͡஋Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ɺ࣮ݧͰࡏݿ͕ 6༨ΔΑ͏ʹ͓ͯ͠Γɺৗ
ʹͦͷঢ়ଶͷอ؅ίετ͕ൃੜ͍ͯ͠ΔͨΊɺͲͪΒ΋ಉ͡஋Λऔ͍ͬͯΔɻ
࣮ݧ 1ΑΓظ଴ࡏݿྔ͕ 6Ͱ͋Δঢ়گΛߟ͍͑ͯΔͷͰ,ड஫ྔͷฏۉ͕ 10ͷͱ͖ੜ࢈
ίετ͕࠷΋খ͘͞ͳΔͷ͕ཧ૝Ͱ͋Δ.ࠓճ͸ 9ͷͱ͖࠷΋খ͘͞ͳ͕ͬͨ,ड஫ྔͷฏۉ
͕ 9ͱ 10Ͱੜ࢈ίετ͕΄΅ಉ͡ͳͨΊ,ཚ਺ʹΑΔޡࠩͷൣғ಺Ͱ͋Δ.
಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹Λൺ΂Δͱ,ड஫ྔͷฏۉ͕খ͍ؒ͞ͷੜ࢈ίετ͸΄
΅ಉ͕ͩ͡,ड஫ྔ͕େ͖͘ͳΔͱ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͷํ͕༻͍ͳ͍৔߹ΑΓੜ࢈ίετ͕
ଟ͔͔͍ͬͯ͘Δ. ͜Ε͸಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹͸ৗʹ಺ࣔΛݩʹൃ஫ྔΛܾΊ͍ͯΔͨΊ, ಺
ࣔͱେ͖͘ҟͳΔड஫ʹ͸ࡏݿ͕଍Βͣ,ϖφϧςΟίετ͕ൃੜ͠ଓ͚ͯ͠·͏ͱࢥΘΕ
Δ.ड஫ྔͷฏۉ͕ 14Λ௒͑Δͱ,શͯͷ೔ͰϖφϧςΟίετ͕ൃੜͯ͠͠·͏͜ͱ͔Β
΋Θ͔Δ.಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹͸ࠓ·Ͱͷड஫ྔΛݩʹܾΊ͓ͯΓ,͔ͭॳظঢ়ଶͰܾ·ͬͯ
͍Δड஫ྔ͸ 10Ͱ͋ΔͨΊ,ͦͷ෼͕ੜ࢈ίετʹՃ͑ΒΕͯ͠·͍ͬͯΔ͔ΒͰ͋Δ.
ച্ߴʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰ,ड஫ྔͷฏۉ͕૿͑ΔʹͭΕ
ͯ,ച্ߴ΋૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.࣮ࡍ,ड஫ྔͷฏۉ͕ 1૿͑Δͱ,ച্ߴ͕ 70͔Β
32
80΄Ͳ૿Ճ͍ͯ͠Δ.੡඼ͷ஋ஈ͸ 4ʹઃఆ͓ͯ͠Γ,20೔෼Λߟ͍͑ͯΔ͜ͱ͔Β,͜ͷ૿
Ճ෼͸ଥ౰Ͱ͋Δͱݴ͑Δ.ച্ߴ͸಺ࣔΛ༻͍Δ͔༻͍ͳ͍͔ʹؔ܎͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ΋
ҙຯ͍ͯ͠Δ.
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷͲͪΒ΋
ड஫ྔͷฏۉ͕૿͑ΔʹͭΕͯ,૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͩͱ಺
͔ࣔΒେ͖͘֎ΕΔ͜ͱͰࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳΔ͜ͱ͕ى͖Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ.಺ࣔΛ༻͍
ͳ͍৔߹ͩͱ࣮ݧͷ৚݅ͱͯ͠ʮॳظঢ়ଶͰΘ͔͍ͬͯΔड஫ྔ͸શͯ 10ͱ͢Δʯ͜ͱΛ
ߟ͍͑ͯΔ.Αͬͯ,10ΑΓେ͖͍ड஫͕ଓ͘ͱॳظঢ়ଶͷड஫ྔΛฏۉʹՃ͍͑ͯΔͷͰ,
ࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳΔ͜ͱ͕ى͖Δ.
4.7 ࣮ݧ 7(ೲೖίετͱϖφϧςΟίετͷൺΛมԽͤͨ͞৔߹)
ද 12ͷ৚݅Ͱೲೖίετͱ cϖφϧςΟίετ bͷൺͷ஋Λ 110 ͔Β 10·ͰมԽͤͨ͞.
ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍
ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ.
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ೲೖίετͱ cϖφϧςΟίετ bҎ֎͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
಺ࣔ͋Γͱ಺ࣔͳ͠ͷ৔߹ʹ͓͍ͯ,ͦΕͧΕͷೲೖίετͱϖφϧςΟίετͷൺͷ஋
ʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔͨ͠.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
27,ਤ 28,ਤ 29,ਤ 30ʹࣔͨ͠.ਤ 29,ਤ 30ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
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ਤ 27 ࣮ݧ݁Ռ 7(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 28 ࣮ݧ݁Ռ 7(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
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ਤ 29 ࣮ݧ݁Ռ 7(ച্ߴ)
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ਤ 30 ࣮ݧ݁Ռ 7(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹ͍ͭͯ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰ,ೲೖίετͱϖφϧςΟ
ίετͷൺͷ஋͕ 1 ͷͱ͖͕Ұ൪ߴ͘, ͔ͦ͜Β཭ΕΔʹैͬͯݮগ͍ͯ͠Δ. ൺͷ஋͕ 1
ະຬͷͱ͖,಺ࣔΛ༻͍ͨํ͕ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕ͍ͯΔ.
಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹Ͱ͸,1ະຬͷͱ͖෼ࢠ͕ೲೖίετ,෼฼͕ϖφϧςΟίετͰ͋Δͨ
Ί,ੜ࢈ίετ͕গͳ͘ͳ͍ͬͯΔͷ͸ύϥϝʔλͷ໰୊Ͱ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔ.ൺͷ஋͕ 1
Ҏ্ͷͱ͖͸,ϖφϧςΟίετͷํ͕গͳ͍ͨΊ,ൃ஫ͤͣʹϖφϧςΟίετΛൃੜͤ͞
ͨํ͕ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔ.࣮ࡍ,ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠
೔਺͕΄΅ 20೔Ͱ͋Δ.
಺ࣔΛ༻͍ͳ͍৔߹Ͱ͸,ೲೖίετ͕খ͍͞ͱ଍Γͳ͍ΑΓ͸࣮֬ʹ଍Γͳ͘ͳΔ͜ͱ
͕ͳ͍ํ͕ίετ͕཈͑ΒΕΔͨΊ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺͕ 0Ͱ͋ΔͱࢥΘΕΔ.ൺͷ
஋͕ 1ͷͱ͖࠷΋ߴ͘ͳ͍ͬͯΔͷ͸,࣮ݧ࣌ͷύϥϝʔλΛೲೖίετͱϖφϧςΟίε
τͦΕͧΕ 10Ͱઃఆ͓ͯ͠Γ,ೲೖίετͱϖφϧςΟίετͷ࿨͕Ұ൪େ͖͍͜ͱ͕Өڹ
ͯ͠͠·͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔ.ൺͷ஋͕ 1ͷͱ͖ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺͕
20Ͱ͋Δͷ͸,ೲೖίετͱϖφϧςΟίετ͕ಉͩ͡ͱൃ஫ͯ͠΋͠ͳͯ͘΋Α͘,͞Β
ʹೲೖ͢Δͱอ؅ίετ͕ൃੜ͢ΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰ,ϖφϧςΟίετΛ 1ճൃੜͤͨ͞
ํ͕ੜ࢈ίετΛ཈͑ΒΕΔͨΊͩͱࢥΘΕΔ.ൺͷ஋͕ 1ະຬͷͱ͖খ͍͞ํ͕ੜ࢈ίε
τ͕େ͖͘ͳ͍ͬͯΔͷ͸,࣮ݧͷ৚݅Ͱॳظঢ়ଶͰΘ͔͍ͬͯΔड஫ྔ͸શͯ 10ͱ͓ͯ͠
Γ,ͦΕ͕ड஫ྔͷฏۉΛܭࢉ͢ΔࡍʹӨڹ͍ͯ͠Δ.
શମతʹ಺ࣔΛ༻͍ͨํ͕ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕ͍ͯΔ.ൺͷ஋Λม͑ͯ΋಺ࣔΛ༻͍ͨ
ํ͕ड஫ྔͷݟੵ΋Γ͕͠΍͘͢ͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔͱΘ͔Δ.
ച্ߴʹؔͯ͠, ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰ, ച஋Λೲೖίετͷ 2ഒʹ
ઃఆ͍ͯ͠ΔͨΊ,ೲೖίετ͕খ͍͞ͱച্ߴ΋খ͘͞ͳΔ͜ͱ͕Θ͔Δ.
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4.8 ࣮ݧ 8(ड஫ྔʹ಺ࣔྔͱͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹)
ද 12ͷ৚݅ 3Λআ͍ͨ৚݅Ͱड஫ྔͷฏۉΛ಺ࣔྔʹൺ΂ͯ −5͔Β +5·ͰมԽͤ͞,
෼ࢄ͸ͦΕͧΕ 2ͱ͢Δ.ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭ
ͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ͦΕͧΕͷड஫ྔͷฏۉͱ಺ࣔྔͷࠩʹ͍ͭͯ,ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜ͠
ͨ೔਺Λࣔͨ͠.
ੜ࢈ίετ, ച্ߴ, ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ
31,ਤ 32,ਤ 33ʹࣔͨ͠.
ਤ 31 ࣮ݧ݁Ռ 8(ੜ࢈ίετ)
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ਤ 33 ࣮ݧ݁Ռ 8(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹؔͯ͠, ͕ࠩ 0ͷͱ͖͕Ұ൪ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕ͍ͯΔ. ड஫ྔͷฏۉ͕
খ͍͞ํ͕େ͖͍ํΑΓੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕ͍ͯΔͷ͸,͜ͷ࣮ݧͰ͸ೲೖίετΛ 2,ϖ
φϧςΟίετΛ 10ͱઃఆ͓ͯ͠Γ,ฏۉ͕େ͖͘ͳͬͯ଍Γͳ͘ͳΔΑΓখ͘͞ͳͬͯ༨
ΒͤΔํ͕ίετ͕཈͑ΒΕ͍ͯΔ.
ड஫ྔ͕಺ࣔྔʹରͯ͠ෛͰ͋Δͱ͖,ࡏݿ͕༨ΔͷͰ,อ؅ίετ͕ଟ͘ൃੜ͢Δ.·ͨ
ਖ਼Ͱ͋Δͱ͖,ࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳͬͯ͠·͏ͷͰ,ϖφϧςΟίετ͕ଟ͘ൃੜ͢Δ.
ച্ߴʹؔͯ͠,ड஫ྔͷฏۉ͕খ͍͞΄Ͳച্ߴ΋খ͘͞ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε
͸ച্ߴ͕ड஫ྔʹΑܾͬͯΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δ.
ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹؔͯ͠,ड஫ྔ͕খ͍͞ͱશ͘ൃੜͤͣ,େ͖͍ͱશͯͷ೔Ͱ
ϖφϧςΟ͕ൃੜ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δ.͜Ε͸,಺ࣔྔ͕େ͖͍͜ͱʹΑͬͯ༨෼ʹೲೖ͢
Δ,΋͘͠͸খ͍͜͞ͱͰ଍Γͳ͘ͳͬͯ͠·͏͜ͱ͕ݪҼͰ͋Δ.
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4.9 ࣮ݧ 9(ड஫ྔͷ෼ࢄΛมԽͤͨ͞৔߹)
ද 12ͷ৚݅ 3Λআ͍ͨ৚݅Ͱड஫ྔͷ෼ࢄΛ 1͔Β 10·ͰมԽͤͯ͞ɺཚ਺Λੜ੒͠
ͨ.ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ
༻͍ͳ͍৔߹ͰͦΕͧΕ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ͦΕͧΕͷ෼ࢄʹ͍ͭͯੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔͨ͠.
ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ 34,
ਤ 35,ਤ 36,ਤ 37ʹࣔͨ͠.ਤ 36,ਤ 37ͷάϥϑͰ͸੨๮͕಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹,ԫ๮͕಺ࣔ
Λ༻͍ͳ͍৔߹Λ͍ࣔͯ͠Δ.
ਤ 34 ࣮ݧ݁Ռ 9(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 35 ࣮ݧ݁Ռ 9(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
ਤ 36 ࣮ݧ݁Ռ 9(ച্ߴ)
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ਤ 37 ࣮ݧ݁Ռ 9(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺)
ੜ࢈ίετʹؔͯ͠ɺೲೖίετ͸಺ࣔ͋Γͱ಺ࣔͳ͠ͷ৔߹ͷ྆ํͰɺมԽ͢Δ͜ͱ͸
ͳ͔ͬͨɻड஫ྔͷฏۉ͸಺ࣔྔΛऔ͍ͬͯΔͷͰɺड஫ྔͷ߹ܭ஋͕มΘΔ͜ͱ͕ͳ͍ͨ
ΊͰ͋Δɻ಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰɺอ؅ίετ͸ड஫ྔͷ෼ࢄ͕େ͖͘
ͳΔʹैͬͯ૿Ճ͠ɺϖφϧςΟίετ͸େ͖͘૿Ճͨ͠ɻड஫ྔͷ෼ࢄ͕େ͖͘ͳΔͱɺ
͋Δ೔ʹड஫ྔ͕ඇৗʹେ͖͍஋ʹͳͬͨΓɺඇৗʹখ͍͞஋ʹͳͬͨΓ͢Δɻ͢Δͱɺࡏ
ݿ͕༨ͬͨΓɺ଍Γͳ͘ͳͬͨΓ͢ΔͨΊͰ͋Δɻ಺ࣔͳ͠ͷͱ͖ɺड஫ྔͷ෼ࢄ͕ 8ΑΓ
΋ 7ͷํ͕ϖφϧςΟίετ͕େ͖͘ͳ͍ͬͯΔɻ಺ࣔྔͱड஫ྔ͕཭ΕΔͳͲɺཚ਺ͷग़
ํʹΑͬͯ͸෼ࢄ͕খ͍͞ํ͕ϖφϧςΟίετ͕େ͖͘ͳͬͨΓ͢Δ͜ͱ΋͋Δɻ
ച্ߴʹؔͯ͠ɺड஫ྔͷ෼ࢄΛมԽͤͯ͞΋ɺ஋͕େ͖͘มΘΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ͜Ε
͸ɺड஫ྔͷ૯࿨͸มԽ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊͰ͋Δɻ
ϖφϧςΟίετ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹؔͯ͠ɺͲͪΒ΋෼ࢄ͕େ͖͘ͳΔʹͭΕͯ֓Ͷ૿Ճ
͍ͯ͠Δ͕ɺ಺ࣔ͋Γͷํ͕૿Ճ෼͕େ͖͔ͬͨɻ෼ࢄ͕খ͍͞ͱ಺ࣔ͋Γͷ৔߹͸΄΅಺
ࣔ௨Γʹड஫͕֬ఆ͢ΔͨΊɺϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺͕গͳ͘ͳΔ͕ɺ෼ࢄ͕େ͖͍
ͱɺ಺ࣔ͋Γͱ಺ࣔͳ͠ͷ৔߹Ͱ͋·Γ͕ࠩग़ͳ͔ͬͨɻ
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4.10 ࣮ݧ 10(ड஫ྔͷ෼෍ΛมԽͤͨ͞৔߹)
ද 12ͷ৚݅ 3Λআ͍ͨ৚݅Ͱड஫ྔͷ෼෍Λ࠷খ͕಺ࣔྔ͔Β −√6ɺ࠷େ͕಺ࣔྔ͔Β
+
√
6ʹͳΔΑ͏ͳҰ༷෼෍ʹैͬͯੜ੒͠ɺਖ਼ن෼෍ͷ෼ࢄͱ౳ͨ͘͠͠.ੜ࢈ίετ,ച
্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷ 3ͭͷ஋ʹ͍ͭͯ಺ࣔΛ༻͍Δ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹Ͱͦ
ΕͧΕ 100ճܭࢉ͠,ͦͷฏۉΛΈͨ.
࣮ݧʹ༻͍ͨॳظ஋͸ද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ.
ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺Λࣔͨ͠.
ੜ࢈ίετ,ച্ߴ,ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ͷมԽΛάϥϑʹͨ͠΋ͷΛͦΕͧΕਤ 38,
ਤ 39,ਤ 40,ਤ 41,ਤ 42,ਤ 43ʹࣔͨ͠.
ਤ 38 ࣮ݧ݁Ռ 10(ੜ࢈ίετ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 39 ࣮ݧ݁Ռ 10(ੜ࢈ίετ (಺ࣔͳ͠))
ਤ 40 ࣮ݧ݁Ռ 10(ച্ߴ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 41 ࣮ݧ݁Ռ 10(ച্ߴ (಺ࣔͳ͠))
ਤ 42 ࣮ݧ݁Ռ 10(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ (಺ࣔ͋Γ))
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ਤ 43 ࣮ݧ݁Ռ 10(ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ (಺ࣔͳ͠))
ੜ࢈ίετʹؔͯ͠ɺೲೖίετ͸಺ࣔ͋Γͱ಺ࣔͳ͠ͷ৔߹ͦΕͧΕͷ෼෍ͰมԽ͸ͳ
͔ͬͨɻ͜Ε͸ɺਖ਼ن෼෍ͱҰ༷෼෍ͷ৔߹ͲͪΒ΋ฏۉ͕ಉͨ͡ΊͰ͋Δɻอ؅ίετ͸
಺ࣔ͋Γͱ಺ࣔͳ͠ͷ৔߹ͲͪΒ΋ಉ͡Ͱ͋ΓɺϖφϧςΟίετ͸ਖ਼ن෼෍ͷํ͕ඇৗʹ
ଟ͘ͳΔ݁ՌͱͳͬͨɻҰ༷෼෍ͷ৔߹ɺड஫ྔ͕಺ࣔྔͷ −2͔Β +2ͷؒʹऩ·͍ͬͯ
ΔͨΊɺࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳΔ͜ͱ͕গͳ͘ͳΔɻ
ച্ߴʹؔͯ͠ɺ಺ࣔ͋Γͱ಺ࣔͳ͠ͷ৔߹ͦΕͧΕͷ෼෍ͰมԽ͸ͳ͔ͬͨɻച্ߴ͸
ೲೖίετͱड஫ྔʹӨڹ͞ΕΔ͕ɺೲೖίετ͸ಉ͡Ͱɺड஫ྔͷฏۉ͕౳͍ͨ͠ΊͰ
͋Δɻ
ϖφϧςΟ͕ൃੜͨ͠೔਺ʹؔͯ͠ɺ಺ࣔ͋Γͱ಺ࣔͳ͠ͷ৔߹ͷ྆ํͰɺҰ༷෼෍ͷํ
͕খ͍͞஋ʹͳͬͨɻਖ਼ن෼෍ͱҰ༷෼෍ͷ෼ࢄΛ౳͘͢͠ΔͱɺҰ༷෼෍ͷํ͕஋ΛͱΔ
ൣғ͕ڱ·ΔͨΊɺࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳΔΑ͏ͳड஫ྔ͕ൃੜ͢ΔՄೳੑ͕গͳ͘ͳΔͨΊͰ
͋Δɻ
5 ·ͱΊ
ظ଴ࡏݿྔΛมԽͤͨ͞৔߹ͷ࣮ݧͰ͸,ظ଴ࡏݿྔ͕খ͍͞΄ͲϖφϧςΟίετ͕૿
େ͠,େ͖͍΄Ͳ,อ؅ίετ͕૿େ͍ͯͨ͠.
ೲೖίετΛมԽͤͨ͞৔߹ͷ࣮ݧͰ͸, ಺ࣔΛ༻͍ͨํ͕ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕͨ. ·
ͨ,಺ࣔΛ༻͍ͨ৔߹ͱ༻͍ͳ͍৔߹ͷ྆ํͰੜ࢈ίετ͕૿Ճ͠,૿Ճͷ࢓ํ͕֓ͶઢܗͰ
͋ͬͨ.
ϖφϧςΟίετΛมԽͤͨ͞৔߹ͷ࣮ݧͰ͸,ϖφϧςΟίετΛ૿Ճͤ͞Δͱ,಺ࣔΛ
༻͍Δͱ͖ΑΓ΋༻͍ͳ͍ͱ͖ͷํ͕ੜ࢈ίετ͕େ͖͘૿Ճ͢Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.
धཁϦʔυλΠϜΛมԽͤͨ͞৔߹ͷ࣮ݧͰ͸,धཁϦʔυλΠϜΛେ͖͍ͯ͘͘͠ͱ,಺
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͕ࣔग़͞Ε͍ͯͳ͍೔͕গͳ͘ͳΔͨΊ,ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.
ڙڅϦʔυλΠϜΛมԽͤͨ͞৔߹ͷ࣮ݧͰ͸,ڙڅϦʔυλΠϜ͕େ͖͍΄Ͳ,಺͕ࣔग़
͞Ε͍ͯͳ͍೔͕ଟ͘ͳΓ,ੜ࢈ίετ͕༨෼ʹ͔͔ͬͯ͠·͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.
ड஫ྔͷฏۉ͕಺ࣔྔͱҟͳΔ৔߹ͷ࣮ݧͰ͸,ड஫ྔͷฏۉΛେ͖͍ͯ͘͘͠ͱ,಺ࣔΛ
༻͍Δ৔߹ͷํ͕ੜ࢈ίετ͕૿େͯ͠͠·͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.
ೲೖίετͱϖφϧςΟίετͷൺΛมԽ࣮ͤͨ͞ݧͰ͸,ೲೖίετͱϖφϧςΟίε
τ͕ಉ͡஋ͷ৔߹,ൃ஫ΛߦΘͳ͍ํ͕ੜ࢈ίετ͕཈͑ΒΕΔͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.
ड஫ྔʹ಺ࣔྔͱͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹Ͱ͸,ड஫ྔ͕಺ࣔྔʹରͯ͠ෛͷ৔߹Ͱ͸,ࡏݿ͕༨
ΔͷͰอ؅ίετ͕ଟ͘ൃੜ͠,ਖ਼ͷ৔߹Ͱ͸,ࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳΓ,ϖφϧςΟίετ͕ଟ
͘ൃੜ͢Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ.
ड஫ྔͷ෼ࢄΛมԽͤͨ͞৔߹ɺ෼ࢄ͕େ͖͘ͳΔ΄Ͳࡏݿ͕଍Γͳ͘ͳͬͨΓɺ༨ͬͨ
Γ͢ΔՄೳੑ͕૿͑ΔͨΊɺੜ࢈ίετ͕૿Ճ͍ͯͨ͠ɻ
ਖ਼ن෼෍ͱҰ༷෼෍Ͱൺ΂ͨ৔߹ɺҰ༷෼෍ͷํ͕ฏۉΑΓ΋͍ۙ஋ΛͱΔͨΊɺอ؅ί
ετ΍ϖφϧςΟίετ͕ൃੜ͠ʹ͘͘ɺੜ࢈ίετ͕ݮগ͢Δ݁Ռͱͳͬͨɻ
಺ࣔΛ༻͍Δํ͕ίετΛ཈͑ΒΕΔ৔߹ͱͯ͠,಺ࣔͰ༩͑ΒΕͨ৘ใͱ࣮ࡍͷ݁Ռ͕
͍ۙͱ͍͏৚͕݅ඞཁͰ͋ΔͱΘ͔ͬͨ.಺ࣔʹΑͬͯ͋Β͔͡Ίधཁͷ৘ใ͕༩͑ΒΕΔ
͕,ͦͷ৘ใͱ࣮ࡍͷड஫ྔʹ͕ࠩ͋Δͱ,੡඼͕༨ͬͨΓ଍Γͳ͔ͬͨΓͯ͠,݁Ռͱͯ͠
ίετ͕͔͔ͬͯ͠·͏.·ͨ,ൃ஫ྔΛܾΊΔͱ͖ʹ֬ఆ͍ͯ͠ͳ͍ঢ়ଶ͕গͳ͍ํ͕༨෼
ͳίετ͕཈͑ΒΕΔͱ͍͏͜ͱ΋Θ͔ͬͨ.
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6 ँࣙ
ຊݚڀΛਐΊΔʹ͋ͨΓɺࢦಋڭ׭ͷଜদਖ਼࿨ڭत͔Β೤৺ͳ͝ࢦಋΛࣀΓ·ͨ͠ɻ͜͜
ʹײँͷҙΛද͠·͢ɻ
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